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ART A;( Mallorca) 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Per l'educació musical 
de la nostra ioventut 
Encaro que se me puga tat-
xar de interessat, vuy consig-
nar el més fervent elogi at de-
rrer Ajuntament que re$í el 
fiosfcro poble el qual deixàfcsü-
tttida una Escola muni<n$ftl de 
música amb el fi de fomentar 
Testudi d'aqueix art, i al Àa-
teix temps organisar nn&ffNto-
da. 'Í.V ' 
; Aquesta obia, quo j^jji$r&, 
t'iniciativa del batle d'a')Í$?0ffe&T 
tà destinada a f^r eamviar la 
manera d'esser de la nostra jo-
ventut por medi de l'educació 
musical. 
Verament la uostra vila n' 
estava necessitada. Si en temps 
molt llunyà, fills del nostro 
poble lograi'en que son nota 
passàa la mar i cobraren fama 
fins dina la cort d'Espanya; Si 
temps enrera el jovent arta-
nenc se distingia precisament 
per sa afició a l'art musical i 
contava el poble amb una Ban-
da que sortia a competir amb 
les més famoses de Mallorca, a 
res més se devia que a l'educa-
ció eu música que donaven 
mestres sostengnts per la no-
blesa i pelsar tan enes benes-
tants . 
Mes, avui hem de confesar 
quo desgraciadament, desapa-
regudes aquelles escoles, les no-
velles geueracions ban pujades 
orfes d'aquesta educació i els 
qui en sentien desig de posseir-
la per lo general, sols saluda-
ven les beceroles i eh resultats 
havien de ser per forca molt 
deficients. 
Tothom pot tocar amb les 
mans que llevat dols músics 
v&ys qui ja van passant, a pe-
nes se poden trobar elements 
£»rconstituir uu*banda ru-
dimentària que tot lo més pot 
servir per sortir del pas. 
Si en lo que afecta a p a 
banda local se uota ferm .}a 
falta d'educació musical, més, 
moltisim més la troba a faltar 
FEsglesia que entre tant de 
jovent com hi ha en la nostra 
vila, no ha pogut trobar ele-
ments suficients per ajudar 
amb pesses corals a revestir 
les festes de major solemuiidat. 
X com, dítv. llflxiama q«e^é|r# Ú S * 
que no sevoeix s'atrofia 
fins casi sembla haverse per-
dut el sentit musical, i d'aquí 
la dificultat fins en poder escn-
llir alguns cantadorets pel chor 
entre la multitut de nins deia 
nostra vila. 
Si an aixó tots hen regonei-
xem, si tots ho tecam amb les 
mans i ,ea patim les cousecuen-
cies, ¿00)11 no hem de celebrar 
la bona pensada del derrer A¬ 
juntament de crear una escola 
municipal de musical1 1 ara u¬ 
na volta creada, ¿00 férem tots 
lo possible perquè vaja euvaut 
i mai decaiga? No prestarem 
el nostro concurs perquè així 
la Banda com l'escola, una i 
altre~de tant de profit, puguin 
donar el fruit que d'elles se 
pot esperar? 
Perquè així com si se volen 
bon arbres s'ha de sembrar 
bon planté. així també si se 
vol que Artà arribi a tornar 
couquetïr sa fama musical s'ha 
de preocupar de l'instrucció del 
jovent en aquest art, i un plan-
té n"és l'escola municipal crea-
da. 
D'ella han de sortir" els mú-
sics qu'han da untrír més en-
vanfc la banda; d'eíía fins pot 
sortir eï qui'n siga sou futur 
mestre i Director; d fella en po-
de^i sortir elements que creio 
en la nostra vila les agrupa-
cions musicals quo hi ha eu 
ela pobles adelantats, orqnesta, 
orfeó etc; d'ella en í'i tal volta 
en surtin elements, que podran 
posar noves flors a la corona 
gloriosa de la nostra vila, ele-
ments que d'altra manera com 
diamants en brut, tal volta 
haurien restat inconegnts. 
En la mà de tots idó, està 
que l'art musical floresca en 
la nostra vila. No li neguem la 
calor que necessita. 
A. F. 
8 secret kkt iél$$ 
Aixó m'ho -conta" s -atlot de 
la bona sort. 
Jo sé un secret. 
EI vaig apéndre d'una mane-
ra ben estranya. 
Quant tenia tretze anys, mim 
pare'm va dir, un dia que feia 
bon sol: «Atlot, ara que ja't sabs 
cordà és calsons, vesten a tresca" 
mon i c£mpa-Ia-té.» Jo'm vaig 
aficar les mans a dins les butxa-
ques, qu'eren ben buides, i amb 
una sanaya deraunt es cap i 
ciulant, ciulant, l'emprenc ca-
rretera enllà, enllà...sense plorar 
perquè es plorar no cura cap 
mal i mos fa venir mal d'uys. 
Vaig atravessar una serrala-
da, vaig üdebaixar un barranc, 
vaig passar un pont, i cansat de 
caminar i de la pols de ia carre-
tera em vaig aficar dins la ga-
nga. 
Dins aquella garriga hi vaig 
veure un aucelí daurat i com si 
no tengués altres mals de caps, 
me pos a cor.rer-íí a derrera 
mirant d'atrapar-lo devall sa 
sanaya. 
PerO jca! jcom que jo corria 
i ell volava! . 
- Lo cert és que jo no'l vaig 
atrepar, peró en canvi, vaig 
perdre el camí; i boig de corre 
d'ací per allà, i cansat a no poder 
més, per fí me vaig rendí i me 
vaig estirar en terra. Se va 
fe fosc i ^qui dorm amb sa 
panxa buida? i amb la por que 
tenia! 
Lo bo és que jo'm creia estar 
totsol... i m'adon de que en el 
meu costat hei seia un nan de 
aquells que duen una barba tota 
llargassa i una barretina amb 
punta an et cap, i tenia uys 
blancs i de bona mirada. Ara'm 
recorda que'l vaig veure just 
que va sortir sa lluna, amb aque-
lla cara que fa de poca vergonya 
quant la se mira qualcú que té 
gana i no té pà. 
Com que no me va fer gens 
de por, jo me pos a par-lar amb 
ell. 
—No sé qui ets. 
—Ni falta que't fa; peró no't 
vuy cap mal. , . 
—jo encare no he sopat. 
—Aquest bosc és meu; aquí 
tens pa i pinyons. 
— Diguem aont vas i que has 
vengut a fer. 
—Deixem primer pegar una 
mossegada. 
t Rego tes, i quins pinyons més; 
bons i quin pa. 
Ara si que t'ho esplicaré tot, 
I tot li vaig esplicar; de com 
havia sortit de cameua, de com 
m'havia perdut i de com havia 
pres cap albí. 
—Vols ésser ric? 
—Si jo fos ric, donaria pa- i 
pinyons a tots els pobrets que's 
Perden. Diguem com se fa. 
— El secret està en tenir molts 
d'amics. 
—Ara no't tenc sinó a tú; • 
£com ho feré per tenir ne de 
altres? 
—Amb la llengo es gua-
nyen i amb la llengua es perden. 
—Com que som petit, an aixó 
no hu entenc. 
—Vui dir que tenguis amb 
tothom un bon par-lar, no ofèn* 
guis a ningií i que mai t'escapi ui 
una paraula rabiosa ni una pa-
raula lletja, ni una paraula, 
bruta. 
—Ni lletja, ni rabiosa ni bru-
ta.,, peró escolta.„£aont ets?... 
que t'has fus? Valguem Deuf 
bon homenet, ^aont sou? 
Cal... no s'é que's va fer... 
no l'he vist més. Mai m'en obli* 
daré. 
Cap paraula ni rabiosa, ni 
lletja, ni bruta. 
L'ondemà" ja estava jo de 
missatget a una possessió i la 
madona em donava sa tayada 
més grossa, perquè deia qufr 
jo no era com ets altres atlots. 
LLEVANT 
t\ ena donzella iú tiosfro \m$$ 
On vas aixís, impúdica donzella? 
boi núa pels carrers de la ciutat: 
perduda la vergonya i fins masselïa 
joquina de maligna vanitat? 
Brillava ahf et\ ton front la clara estrella; 
avui s'hi ha extés la boira del pecat; 
no sembles ni una flor ni una poncella 
mal aire'de luxúria t'ha besat. 
Molt t'has mirat, mes no fhas vist encara 
ni tú, ni fins tampoc la teva mare 
qu'hauría de guardar ta joventut. 
Poca roba que dus, t'és carga dura 
i et voldries llevar la vestidura 
talment com te llevares la virtut. 
JOSEP FIGUERAS. 
L'amo'm va recomanar a un | 
senyo de Ciutat que'm va ense- \ 
nyar de líetgir, de comptar, i em jj 
feia cobrar mojts de dobbés. | 
Tothom deis: quin jovenet més j 
ben plantat i més ben parlat! 
Fins els senyós me donaven 
se^maueta i me deien ^eom li 
va? 
Com que jo no'm burlava de f 
ningú,' ningú se burlava de mi; \ 
com que jo estimava a tothom, j 
tothom nrestiva ami; com que ] 
jo no deia "cap paraulota ni ra- \ 
biosa, ni lletja ni bruta, tothom 1 
parlava be de mi. 5 
Aont Centrava a fer feina, al jj 
punt me pujaven es sou i em f 
miraven com a de casa perquè j 
parlant bé se pot tractar amb tot j 
hom. 
Així m lhe anat'enfilant; tenc 
dobbés|iJja trebay pes meu com-
te, i com que no hu vuy tot per 
nií. també te dic a tu es secret 
de fer fortuna. 
No s'ha de fer moneda falsa. 
Tracta be a tothom i no ai- i 
guis per mai cap paraula que sia I 
rabiosa, lletja o bruta. 8 
Fins aquí s'atlot de la bona | 





Hi ha qui ha interpretada la 
disposició del Directori militar 
sobre l'us ds la llengua castellà- j 
na en el sentit de que hei ha que f 
canviar fins i tot les retjoies dels | 
carrers qui estan en mallorquí | 
amb altres escrites amb llengua f 
castellana. Altres no tant radi- ! 
cals diuen que en les poblacions ! 
en que com a Mallorca hi ha là- f 
pides en Hengo distinta, al costat 1 
de aqueixes s'en hi han de posar | 
en castellà. jj 
Moitissimes poblacions de Ma- | 
llorca hi ha aont, sense sentir-se I 
ni gens ni mica mallorquinistes, ] 
se posaren i s'hi troben encare, j 
retjoles, anunciadores dels noms [ 
dels carrers en ia nostra llengua. g 
Idò, hi ha qui interpretant a la 1 
seua manera la disposició go- | 
vernamental, vol fer canviar o 
al manco traduir els noms ma-
llorquins. 
Per lo que se refereix, idó, a 
la nostra vila, tots sabem que en 
tenim moltíssims de carrers que 
duen el nom mallorquí i amb 
alguns hauria que çabilar una 
bona estona el qui s'atansas a 
voler-los traduïr. 
A veure ido, si alguns dels 
flamants partidaris del canvi ra-
dical del mallorquí pel casteüa" 
comensen la tasca de fer les 
traduccions de les inscripcions 
qu'en molts de carrers figuren 
sense que mal sonassin a les | 
orelles del poble, I 
Ala, idò, vat-n'aquf una llista 
dels nostros carrers en mallorquí, 
i a traduir s'iha dit. 
Carrer del Mal lloc 
» d'en Pitxol 
« dAlcariot 
« d'en Pep Not 
« d'en Aixa 
« dels Quatre Cantons 
« de Bellpuig 
« de Na Careta 
« del Trespolet 
de Pedra Plana 
• de Penya Rotja 
" de Sa Clota 
* de Sa Sorteta 
c de Na Crema 
« de Son Ros 
« del Grec 
« del Botovant 
« del Pou d'avalí 
« del Lladroner 
« de la Taulera 
c de Na Batlesa 
« de'n S'Hostat 
« des Pontarró 
« de l'Era-Vella 
« de Vilanova 
* de Na Caragol 
de les Figueretes 
« des Figueral 
« de les Parres 
« d'Es Pati 
* des Castellet 
Sa Plasseta des Marxando. 
De Son Servera 
Entre els seminaristes que re-
beren aquesta setmana ordes sa-
grades de mans del ïlm. iRdm. 
Sr. Bisbe a la Parroquial ígle ; ;ia 
de Santa Eulàlia de Palma hi fi-
gura el qui fa cosa d'on mes rebé 
ItV Tonsura, el nostro amic D. 
Monserrat Santandreu Sancho., 
Ens plau també fer constar, 
per tractar-se d'un altre amic 
nostro, qu'en els exàmens de as-
pirant a beques celebrats fa pocs 
dies en el Seminari, ha obten-
gut beca sencera el jovenet de 
Búger Miquel Siquier (a) Marió 
que cursà els dos primers anys 
Í de la carrera sacerdotal a Son 
| Servera baix la direcció del Pvre 
I serverf D. Antoni Lïiteras. 
| Felicitam als dos aprofitats es-
j tudiants, i que l'éxit les acompa-
I nyi durant el curs de la carrera 
1 esglesiàstica. 
Un dia d'aquesta setmana pas-
sada^ el casiner D. Anton^ Serve-
ra fa) Teula i D. Sebastià Snreda 
(a) Perllonga, adquiriren un pre-
ciós automóvil pel transport de 
passatgers. N'hi cabrán fins a 
sis. 
Que tengui feina i molts d'anys 
de ser vici. 
CORRESPONSAL 
Son Servera 1 Novembre—1923 
De Capdepera 
Í
Diüuns passat lo mateix qu'el temps 
que no vol quedà penjilt, les atlotes 
grans i les petites que van a costura a 
Í
ca !es monjes anaren a fer «les verges» 
en !a plaja de l'Agnya en número de 124. 
Allà se va fer un dinà d'arrós amb 
pollastres per tothom qui en volgué; el 
vespre pujaren íoles cantant i anant a 
donar les gràcies an el Bon Jesús per 
lo bé qu'e>5 havia anat. 
I Dimecres 31, s'acabà el mes d'Oc-
jj i L i b r e dedica: an el Rosser. 
i Enguany es estat en aquest poMe 
i molt més animat qu'e's altres anys; 
i la íglesia cada vespre s'umplía, princi-
I paiment fa partete les dones; les canta-
| dorvs cantaven hermoses i escullides 
Í
cobles animant als fee's à acudir a dites 
funcions. 
Per Ja íeiíividat de Tots els Sants 
el demati hi hagué ofici solemne el 
decapvespre després de vespres de 
difunts se cantaren alguns responsoí 
i per alguns difunts i el dia dels Morta 
I se digueren t l s oficis de costum. 
I S'estat sanitañ es excelent; del raes 
i d'Agost ensà total contam dos morts 
i l'amon Pere fusep Vaquer Mélis (a) 
Tous tí'emorragía cerebral i Angela 
. Grau Flaquer (a) Maya casada amb 
l'amo'n Juan Aízina (a) Renoc. 
N a i x e m e n t s 
i 
| Jeroni Colora f uan fiy de Juan Co-
£ lora i de Bárbara Juan (a) Ronsseru, 
I Miquel Servera Oiii fiy de Llorens i 
I de Catalina, Tomas Flaquer Siquier 
I de Miquál i de María (a) Blai, Angela 
í Massaset Moll fia de Toni i de Issabet 
I (a) Barraca. 
¡ El temps ha canviat bastant; ha fets 
I uns quants dies de xaloc i per fi ÉÍ 
I arribada s 'a igc Quant escrivim plou. 




| SESSIÓ D E L 
AJUNTAMENT 
i Diumenge passat, dia 28 i'Ajíroía-
Í
" ment celebra 3a sessió ordinaria a la 
hora de costum, presidint-ta el Batle 
major D. Guillem Ferragut, e! qual, 
una vegada llegida i aprovada i'acte 
de l'aiyerior.^dona çompíe d e l . . ^ 
viatge a Pafffla p e r consultar al Sr. 
Governador en referencia ai descaris 
dominica,'. 
Seguidament s'sprovartn els comp-
tes tlel Depositan Municipal referent 
I al primer semestre d'enguany. S<; llegiren i aprovaren també els comptes de s'anada a Palma del Sr. Batl2 i del Segreiari com també alguns i üiüt'S coiíptes municipals de poca im¬ 
I portancia. 
I S'acordà fer per administració el 
I deamont del terré de devora la 
i estació dd tren i fer-hi una mina per 
I donar sortida a d3¡x a les aigos del 
i depósit que s'hi conslmebc. 
| També s'acordá posar un fanal al 
I carrer de l'Era-vella entre eís números 
I 36 i 38. 
i í quedà closa la stssiQ 
| A petició del Sr. Governador s'es 
enviada una relació del ferrocarril» 
carreteres i camins vezinals que passen 
per aquest terme munieipat i pobles 
veinats aont se dirigeixen 
PREGONS 
C o n s u m . 
La recaudado del tercer trimestre de 
Consums, jornal personal,! drets d'aigo 
també estará oberta els dies del 3 ai 6 
al Carrer de Rafei B'anes número 21 
I Rev i s ta . E?s qui están subjectes al servíci miJiíar han d'an.ir a pass ír fñ revista anual al Corié de Guardia Civil; Cobransa de c o n t r i b u c i ó Está anunciada la cobransa del ter-cer trimestre de la contribució territo-
rial i matricules pels dies qrte segueijt; 
Aria de día 3 a día 6. 
Capdepera det 7 al 9. 
Son Servera d s 7 i 8. 
Sant Liaren» els 4 i §. 
i 9« 
¡ALERTA! 
La Gaseta de día27 publica 
un. decret del Di rectori mil ita r 
concedint ua plas fins al 30 de 
Novembre perquè tots aquells 
qui uo paguen la matrícula, 
que los pertoca se donin d'alta. 
Passat aquest plas s'enviaràn 
inspectors i alerta an els qui do 
estigueu a retsa. 
En aquest temps no se va 
de bromes. Avisam perquè tots 
els qui tenen sa pelleta a s'e?-
tenedó estiguin au es temps, 
Relligioses 
P A R R Ò Q U I A 
Com anunciarem, els dies 29-30 i 31 
, d'Octubre i dia 1*. de Novembre se 
celebraren amb gran soiemnidst ies 
Coranta Hores que deixà establertes 
l a S t a . D*. Elisabet Blanes Tolosa 
(a, c. s.) Totes ks funcions resultaren 
solemnes, peró molt especialment la 
Conclusió que se feu després del Ofi-
ci del tíía de Tots Sants i no el decap-
vespre com havíem dií, resultant així 
molt més perquè la concurrència al 
Ofici qu'era molta qufdà per aquell 
acte. 
Se repartí cera a tothom qui en 
volgué i ia processó fou aixi molt 
brillant. 
Ei dia de Tots Sants decapvesprea 
la Parròquia i an el Convent se cantaren 
matines de difunts i demés exequies 
dc costum, essent moltíssima la gent 
que en aquest dia í al sen demà acudí 
a guanyar el jubileu. 
El dia dels morts com&rei'á moliï-
ssima de gent i molta o! misses de 
sufragi. 
Demà a l'hora de costum tendrá 
Hoc la Comunió General pels associats 
al Sagrat Cor de Jesús. 
C O N V E N T 
_ Demà se celebrará en aquesta 
Església la festa d« ia Beata Catalina 
Tomás, 
A les 10 hei haurà ofici solemne 
cantant-se una de les partitures d'en 
Perossi. 
L E S O B R E S D B S T , 
S A L V A D O R 
Estan molt adelantades les obres 
de ornament que en la part N. E- de 
St. Salvador s'eslán reaüsant pagadas 
per el benemèrit artanenc D. Bartomeu 
Ferrer. 
Amb la orientació presa, quedará 
una explanada hermosíssima ja que 
s'han sabut combinar admirablement 
els gusts. Per una banda les murades 
no desmereixerán gens a causa dç que-
dar al descubert els detalls nícessaris 
per la seua observació i estudi i per 
l'altre 1'expJanada amb sa nova cister-
na i e!s padrissos i arbres d'ombres al 
seu voltant. 
Deu fassi que tengui imitadors eí bon 
patriota i que no sigui la derrera que 
emprengui per enaltir el poble que el 
vegé néixer. 
Meteorologia. 
Per fi Deu nos ha enviada la saó que 
tant / tant desitjàvem. Dimarts ei temps 
canvià i comensà a brusqtietja. El di-
mecres a vespre feu tempestat í plogué 
una partida de xubascos. Dijous ssguí 
ploguent molt í el divemes sedueix en-
care fent brusques dc tant enquant. 
Sembla que are ja hei haurà savó. 
Estat sanitari 
Els potecariï i meíg;s tenen bona vi-
da. No hi ha gaire malais i cap mort, 
gràcies a Deu. Que dur. 
A r e d o s s a 
Dia 30 de vetiada un manacorè qui 
passetjava vi pçr ia vila anava gat com 
una sopa. Mogué esvaïot i els guàrdies 
per ordre del batle el dugueren a pas-
sar la nit dins ía presó. 
Hrnigran's 
Dimecres d'aquesta setíï-.arta se des-
pediretj, per embarcar-se. día 4 cap a 
la República Argentina D. Monserrat 
Sanhindrtíu (a) Figuerota i el nostro a¬ 
mic D Taume Payeras Perxana. S'en 
van també amb eils cap a la ma feixa 
República alguns nabots d'en Santan-
dreu, En Grua, en Mosson i el jovenet 
Julià Serrs. Deu los don a tots bon ca-
mí i que trobin allà la fortuna que hi 
cerquen. 
Ordes S a g r a d e s 
Dilluns passat dia 30 l'Hm. Sr. Bisbe 
de Mallorca conferí Ordes i entre els 
ofdenants hi ha els següents frares fran-
ciscans d'Arta uns i coneguts toís: Fra 
Jaume Gelabert, Fra Antoni Muntaner; 
Fra Bartomeu Bover, Fra Josep Poco-
ví, Fra Vicents Coll i Fra Sebastià Lli-
reras Lfiteras arfanenc aquest fïïi d'en 
Francesc Nonga e!s quals reberen l'-
Exorcista t i Acolitat. 
Fra Rafel Llomparf, Fra Bartomeu 
Verger i Fra Cristòfol Esteva Sureda 
(aquest derrer fill de l'amo'n Tomeu 
des Cabanelis d'Artà,) els quals rebe-
ren Diaconat. 
Enhorabona a tots i a ses famílies 
respectives. 
P r o f e s s i ó 
Avui dematí en el Convent de P. P. 
Franciscans de la nostra vila el Rt, P. 
Provincial ha rebuda la Professió de 
Fra Antoni Rosselló natural de Fela-
nitx, Fra Damià Nicolau de Vilafranca 
i Fra Rafel Nadal de la nostra vila, els 
quals surten la setmana pròxima, el 
primer per Paima i els altres dos per 




Dia 26— Jordi Vicens Bauzà ííy d'en 
• Sebastià Juan. 
» 27— ÌOicp Pastor Riera, íiy d'en 
Fc;i Metxo de Sa Colònia. 
» » Miqjti Pasto;- Vaquer íiy d'eo 
[ (ab assó. 
» 23—Llorens IGmard Ribot fiy d* 
na Sua de Sa Colonia. 
Deu les ne <io alegria. 
No hi li3 cvifi imoms ni morts. 
GLOSES 
de l'Amo Antoni Vicens Scmtandrett 
de Son Garbeia. 
H4 
V. Aquest qu'cslà sumergit 
en tal miseri i baixesa 
qu'era de ta! naturalesa 
0 perquè esta consumit? 
115 
E, Aixó és un hizendat 
que moltes honres cercava 
vivía dins una casa 
amb faus'e i comoilidat 
1 menjava regala), 
amb sos pobres no pensava 
i ara té per morada 
un baul fot destrossat. 
116 
V. Eco, jo estic af:/>it 
amb lo que tú m'has ensenyat, 
tqui és aquest tant pelat 





E N E L C A L V A R I 
Sentinuaçié 
ben replena de dobbés... 
La soci edat s'ha d i solta, 
sa bossa... 
i Ves al canyé! 
-Amb aixó tot sol pensaves; 
ia cosa t'anava bé; 
{Jades pega un bot,) 
deixa que claret te parli, 
i eró mal negoci has fet... 
iQuin gust tení una bosseía 
per quand s'haja de mester 
només ficant-hi la ma 1 
trobar-hi sempre dobbés... 
"Darrera Ell aixó cercaves! 
^Perquè un dolor tan greu 
d'haver-Io venut fingeixes 
si aixó no t'importa gens? 
(Violent) 
i Peró io que més í'apena , 
lo que't dona més torrent 
és que de tan gran subjecte 





J u d . -
¿1 ara me surts amb aquestes? 
- P e r ó be, tal volta ment? 
—Tu an aixó m'ho aconsellares. 
—L'idea 't vaig di només 
qu'at Sanedri projectaven 
en piena reunió els vells; 
i te vaig dí: aprofitat. 
Me saberes pintar be 
ocasió tan hermosa. 
Bar.—Els teus ulls li varen fer 
(Interrompent-lo) 
Jud.—Tu amb les teves bones manyes... 
Bar.—jCal jo no; els trenta diners. 
jnd,—Si, tu; per tu 'i vaig vendre.. 
Bar.—No dius ver. Si ton intent 
quand amb els seus el seguies 
era tant sols fer dobbés. 
Jud,—A tot aixó, t'ho inventes 
Bar.—M'ho digucres tu mateix, 
jud.-—íQué saps tu si l'estimava? 
Que jo l'ho vaig dir, no'ü cert. 
Bar.—Mentider, mai l'estimares, 
si a tu t'agradava més 
veure'l bust de les monedes 
fossen de coure o d'argent. 
Ell era el fí que seguies 
aquest era l'amor teu.,, 
{Jades li gira s'esquena i puja pel fons, mentres en 
Barbaal segueix mig satíric, mig formal.) ' • 
judes, íili de Keriot, 
ets homo de gran talent 
per omplir-te ks, butxaqu;s; 
Seguir a derrera ell 
te va semblar bon negoci 
i per aixó ho vares fer. 
Tos ulls estín sempre fixos 
en la terra; Ell mira al cel. 
Ton ofici ja's sabia* 
essent avar amb extrem 
cercaves senipre'l negoci 
i eres venedor d'ungüents. 
Qjand a can Simó el iepró3 
estaves dinant amb ell 
obries tant com podis?, 
els ulls sinistres que iens 
com les aigt:es d'ona bassa 
que devaü un tros de cel 
entre el lloï íétid dei fors 
oculta malignes serps. 
Desseguida calculares 
que d'aquell pot ple d'ungüent 





í » ap«s!a bnprenb pstes encarregar pftetol tvíteJl f Isaprcsslí. 
T A R Ü E T E S D E V I S I T A I D ' A N U N C I , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S S S O B R E S 
F A C T U R E S ï T O T A C A S T A D E T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialitat en impresos per correus, mestres i caraloiners segons els 
models oficials. 
V E N T E S A L D E T A L L I A L E N G R O S d e V a p e i 
Q u a t r e C a n t o n s 3 -• A R T A 
U A L S E V O L C L A S S E 
S, L L I B R E S , S A R T I C L E S 
% S D'ESCRIPTORI. 
Ì E R V I C I 0 D E CAI 
D E 
P L A Q U E R 
(A) MANGOL i 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calñrratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. i 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S ¡ 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones ¡ 
intermedias. | 
P L A S E T A D E M A R C H A N ' ) \ i 
Habana, Buenos Aires, Francis, y cualquier punto de 
América. K 
GRATUITAMENTE arrecio 5a documentación para 
poderse embarcar avisando cort echo horas de anticipación, 
por coniar con persona! a c i v o e inteligente en el, ramo, 
¡'ara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
a 
A R T A 
E R M O B U J O S A 
Eensaíraades i panets 
. En !loc se troben Tiillós que a la 
PANADBRiA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
o'm 
Miquel Roca Castell -
A s a b o t i g a tiei t r o b a r e u s e m p r e pana, 
pane t s , ga l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i tota 
cas ta de pas t i cçr ía , 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAÏG 
Ca rrer de Pa ím a 3 bis. A R TA 
HMItfi>l 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Ma. Ipacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
deta l la en p r ec io s , es ta c a s a , t o d a s l a s 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PkRfk 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Teléfono 217 I Piiiloflio 
E S T A C A S A NO TIENÍv S U C U R S A L E S 
Le. Fonda Randa, le Estava 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
f LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
BF 
W&5JB 
A L M A C E N E S M A T O N S 
6Yoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
| te una Agencia eutre Artà i Palma i . kei va 
l cada dia. 
| Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'eneàrre^s. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
í 
i iJoIíïí traja? bo i Ikfüm 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
. J U S E P PINA 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona "classe 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 ütros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
DE 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n • 39 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
©E TODAS CLASES 
HA O B E R T A U N A B O T I G A N O V A EN E L 
C A R R É D E P A L M A N,° 1 5 - A R T À . 
E n ella, a d e m é s de comest ib les s 'hi t r o b a r a n a r t i -
cles d 'escr ip tor i molt v a r i a t s i a bon p reu , p e r f u m e r i a , 
m e r c e r i a i j u g u e t e s . 
E n ella ú n i c a m e n t se veneu les bote l les de legía 
Norte Americana m a r c a M A R I P O S A , 
Û 
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